






Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, maka peneliti 
mendapatkan kesimpulan bahwa : 
1. Standard operating procedure permintaan pembelian bahan baku, standard 
operating procedure pemilihan pembelian bahan baku, standard operating 
procedure pemilihan supplier atau pemasok, standard operating procedure 
pemantauan proses pembelian, standard operating procedure verifikasi nota 
dalam PT. Suraconforin sudah memadai 
2. Standard operating procedure pembuatan order pembelian sudah memadai, 
namun masih ada kekurangan dimana dalam melakukan order pembelian 
untuk barang Cash Before Delivery harus membuat bukti bank keluar 
sebagai bukti pembayaran dan tidak hanya meminta pembayaran kepada 
wakil direktur 
3. Standard operating procedure penerimaan barang sudah memadai, namun 
masih ada kekurangan dimana dalam melakukan penerimaan barang, pihak 
gudang harus melakukan pembaharuan dan tidak hanya dilakukan di dalam 
komputer dan program melainkan juga di dalam kartu stok barang 
4. Standard operating procedure pembayaran sudah memadai, namun masih 
ada kekurangan, dalam melakukan pembayaran dilakukan oleh pihak 






Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti mempunyai 
saran sebagai berikut : 
1. Dalam pembuatan order pembelian, untuk pembayaran secara CBD (cash 
before delivery) maka divisi keuangan harus membuat bukti bank keluar 
terlebih dahulu sebagai bukti keuangan yang jelas sebelum melakukan 
pembayaran dan membuat order pembelian 
2. Dalam membuat order pembelian, terlebih dahulu harus mendapatkan 
persetujuan dari pihak direktur, sehingga dalam melakukan pembelian tidak 
mengalami kesalahan terutama pada saat nantinya akan melakukan 
pembayaran 
3. Dalam membuat order pembelian, sebaiknya dicetak rangkap dua dimana 
yang asli akan dipegang oleh pihak pembelian sebagai bukti bahwa order 
pembelian telah dilakukan kepada supplier, dan copy akan diberikan kepada 
pihak gudang sebagai bentuk konfirmasi atas pemesanan yang telah 
dilakukan 
4. Dalam melakukan penerimaan barang, maka pihak gudang harus melakukan 
pembaharuan terhadap semua sistem dan data, sehingga pembaharuan 
dilakukan untuk data excel, data komputer, dan kartu stok 
5. Dalam melakukan proses pembayaran, dilakukan oleh pihak keuangan 
karena pihak pembelian hanya fokus untuk mengurus pembelian dan untuk 
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